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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de 
la Universidad César Vallejo se pone a su consideración la investigación titulada 
Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de las pollerías leña y carbón de 
san Juan de Lurigancho 2018, donde la estructura está compuesta por los capítulos de 
Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. La finalidad de 
la investigación fue definir si existe relación entre la motivación con relación al 
desempeño de los trabajadores de leña y carbón, la misma que hoy presento ante ustedes, 
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La presente investigación titulada: “Motivación y desempeño laboral de los trabajadores 
de las pollerías leña y carbón de san juan de Lurigancho 2018”, tuvo como objetivo 
general determinar la relación que existe entre la motivación laboral y el desempeño 
laboral de los trabajadores de las pollerías leña y carbón, san juan de Lurigancho 2018. 
         La investigación según su finalidad fue de tipo descriptivo correlacional. La 
población fue conformada por 118 trabajadores y la muestra fue de 90 trabajadores, 
siendo el tipo de muestreo con margen de error +/- 5%. La técnica empleada para recabar 
información fue a través de encuestas y los instrumentos de recolección de datos fueron 
de cuestionarios debidamente validados mediante juicios de expertos cuya confiabilidad 
fue determinada del estadístico Alfa de Crombrach: ( 0.954 y 0.978), demostrando según 
los resultados una alta confiabilidad.  
         Los resultados, observamos que el 55,6% de los trabajadores de las pollerías leña y 
carbón manifiestan que la motivación laboral es adecuada, asimismo el 65.6% de los 
trabajadores indican que el desempeño laboral es adecuado. Se estableció el coeficiente 
de correlación estadísticamente significativa entre la motivación y el desempeño laboral 
de los trabajadores de las pollerías leña y carbón en san juan de Lurigancho 2018, con el 
valor de p=0.768; consecuentemente es una correlación positiva alta.  
















The present investigation entitled: motivation and job performance of workers in 
the  poulterer's firewood and charcoal of san juan de lurigancho 2018, had as objective to 
determine the relationship between motivation and job performance of workers in the 
Pollerías firewood and charcoal, San Juan de Lurigancho 2018. 
 
The investigation according to their purpose was descriptive correlational study. The 
population was comprised of 118 workers and the sample was completed in 90 workers, 
and the type of sampling with margin of error +/- 5%. The technique used to gather 
information was through surveys and data collection instruments were questionnaires 
validated by experts' judgments whose reliability was determined the statistical 
Cronbrach Alpha: ( 0,954 and 0,978), according to the results demonstrating a high 
reliability. 
 
The results, we obtain that 55.6% of the workers in the Pollerías firewood and charcoal. 
manifest that motivation is adequate, the 65.6% of the workers indicate that job 
performance is suitable. It was established the coefficient of statistically significant 
correlation between motivation and job performance of workers in the Pollerías fuelwood 
and charcoal in san juan de lurigancho 2018, with the value of 0,768; consequently, it is 
a high positive correlation. 
 




































1.1 Realidad problemática 
El desarrollo de esta investigación va enfocado directamente al comportamiento 
de todo ser humano que influye en la motivación y el desempeño para obtener mejores 
resultados; presentándose en los diferentes estratos sociales que laboran en una 
organización. Montfort (2012), investigó en México que por consecuencia de una mala 
motivación, disminuye en un 30% en el desempeño laboral en el país, por lo tanto los 
trabajadores insatisfechos son más vulnerables. (p.52).  
En la actualidad la motivación se convierte en un arma fundamental para toda 
institución pública o privada, siendo esta primordial para los trabajadores, para que 
puedan tener un destacable desempeño laboral; pudiendo cumplir con sus, metas, 
estrategias y planificación interna como externa para la empresa, de tal manera tendrían 
una productividad elevada, alcanzando su máximo esfuerzo.  
El comportamiento de los trabajadores en la región de Lima es diversa por el 
centralismo obligado, generado por el mal desempeño de los gobiernos de turno, 
permitiendo el abandono de los lugares de origen, por falta de apoyo a los diferentes 
pueblos, en salud, educación, capacitar en agricultura, ganadería, y otras actividades, 
como consecuencia de ese centralismo las empresas contratan, personal con diferente 
identidad, lo cual se tendrá que planificar una motivación personalizada, de acuerdo a su 
región. 
Se debe generar diferentes programas para motivar al personal, con la finalidad 
que sientan el apoyo de la empresa y su preocupación, así poder llegar a ellos en sus 
diferentes funciones que cumplen y puedan alcanzar los objetivos establecidos en sus 
diferentes áreas de trabajo, con esta motivación podemos encontrar a trabajadores 
animados con ganas de querer hacer las cosas bien, con más empeño, dedicación, 
responsabilidad y prontitud. 
En el ámbito local tenemos como antecedente a la empresa LEÑA Y CARBON, 
que se dedica al rubro de comida, se ha tomado como línea de investigación ya que se ha 
percibido bastante deficiencia en el área de operaciones, se ha observado que  los 
trabajadores (mozos, azafatas, horneros, parrilleros, cocina, etc.), desisten 
constantemente del trabajo y esto aparentemente sucede por una baja motivación de parte 





por varios motivos (caducidad de productos, problemas con el cliente, menajes 
deteriorados, etc.), el almuerzo y la cena son pobres en cantidad, esto hace que el personal 
este frecuentemente desmotivado.  
Por estas y otras razones, se pone a disposición este trabajo para establecer si 
existe o no una correlación entre las variables de motivación y desempeño laboral.   
 
1.2 Trabajos previos 
 
Antecedentes internacionales: 
Delgado y di Antonio (2010) obtuvieron el grado de licenciado en educación, en 
la universidad central de Venezuela, titulado La motivación laboral y su incidencia en el 
desempeño organizacional: Un estudio de caso. El objetivo de esta investigación fue 
estudiar el suceso de la motivación laboral en el desempeño organizacional y determinar 
el grado de experiencia y el conocimiento que tienen los empleados de la empresa de 
bienes raíces “Multiviviendas, C.A”, Tomó como teoría base a Gómez y Mongua. 
También podemos señalar el vínculo que tiene el salario, las expectativas laborales y la 
motivación de los empleados. Esta tesis se enfoca principalmente en el talento humano, 
fue un estudio de tipo descriptivo correlacional, con diseño de campo aplicado 85 
empleados mediante un cuestionario validado por expertos. Se presenta los datos en 
cuadros y gráficos de sectores. Se concluye  que el salario, las expectativas laborales y la 
motivación de los trabajadores de la empresa Bienes-Raíces “Multiviviendas, C.A”tiene 
relación, ya que el 50% de la población consideran que el salario que reciben está acorde 
con sus funciones, sus responsabilidades y sus expectativas, mientras que el otro 50% 
consideran que no lo están. 
      El aporte fundamental de este estudio fue en base a la motivación y desempeño 
laboral, se considera el grado de experiencia de los trabajadores por área, significa el 
conocimiento y desempeño que cumplen todos ellos, teniendo en cuenta el salario que 
debe estar de acuerdo con su función, también saber cuáles son las expectativas laborales, 






Enríquez (2014) optó el grado de maestría en administración en la universidad de 
Montemorelos, el título de su estudio fue Motivación y desempeño laboral de los 
trabajadores del instituto de la visión en México. El objetivo de esta investigación fue 
determinar el grado de motivación y el nivel de desempeño, otros de los propósitos fue 
observar si el grado de motivación es influyente para el desempeño de los empleados en 
el instituto de la visión de México. La investigación fue de tipo descriptiva correlacional, 
de campo transversal. La población estuvo compuesta por 164 empleados de los cuales 
no se tomó muestra y se aplicó a todos ellos Tomó como teoría base a Steers, Porter y 
Biggley (2004). Se obtuvo como resultado que el grado de motivación es conductor del 
nivel de desempeño de estos. Al desarrollar el análisis de regresión se encontró que la 
variable grado de motivación explico el 41.4% de la varianza de la variable dependiente 
nivel de desempeño. En conclusión, se conoció el grado de motivación y el nivel de 
desempeño de los empleados del instituto de la visión de México, la afinidad con el grado 
de motivación se pudo verificar que los empleados tienen autoconocimiento de la 
motivación que va de muy buena a excelente. Para el nivel de desempeño laboral los 
empleados están ubicados entre muy bueno y excelente. 
 
Este estudio realizado en esta empresa visión de México, será un buen aporte para 
la investigación, ya que se hace el estudio interno para poder llegar a la autopercepción 
de la motivación, y saber cuál es su estado motivacional, y llegar a metas ascendentes de 
muy buena a excelente. 
 
Sum (2015) obtuvo el grado de psicología industrial/ organizacional en el grado 
académico de licenciatura, en la universidad Rafael Landívar facultad de humanidades, 
título: motivación y desempeño laboral estudio realizado con el personal administrativo 
de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. El objetivo es establecer la 
influencia de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo de la 
empresa de alimentos de la zona 1 Quetzaltenango. Tomó como teoría base a Jiménez 
(2009) mediante los resultados obtenidos de la presente investigación indica que la que 
la motivación índice en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa 
de alimentos de la zona 1 Quetzaltenango. Fue un estudio de tipo descriptivo, para este 





fue un 99%. Se expone el resultado obtenido a través de una escala de Likert, y una prueba 
psicométrica, dicha investigación fue realizada en una empresa de alimentos de la zona 1 
de Quetzaltenango, con una muestra de 34 colaboradores del área administrativa. En 
conclusión, teniendo los resultados obtenidos de dicha investigación, se precisó que la 
motivación influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa de 
alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. 
      El aporte de este estudio fue tomar  cuenta el estudio descriptivo de las variables, 
tomando en cuenta como potenciar su motivación, poniendo énfasis en el reconocimiento 
al trabajador desde el jefe hasta el cargo de menor escala, se debe demostrar al trabajador 
una actitud de reconocimiento, de tal manera saber si en esta empresa tienen la misma 
percepción de sobre la motivación, que son un buen salario y trabajo estable, buen salario 
y posibilidad de promoción y muchas variables más . 
 
Antecedentes nacionales 
Gutierrez (2013) tesis para obtener el título de ingeniero civil, en la universidad 
Católica del Perú, facultad de ciencia e ingeniería, titulo motivación y satisfacción laboral 
de los obreros de construcción civil: bases para futuras investigaciones. Tomo como 
teoría base a Weinert (1985). La metodología utilizada en el estudio empírico sobre la 
motivación de los trabajadores de construcción, esta es sobresaliente cuantitativa. Por 
ello, la mayor parte de trabajadores utilizan cuestionarios diseñados para el sector de la 
construcción, con una lista de necesidades, variables motivadoras y desmotivadoras, 
destacando entre la importancia y la satisfacción percibidas. Sin embargo, existe también 
una minoría de trabajadores que utilizan una perspectiva de tipo cuantitativo. En relación 
con los factores motivadores de los colaboradores manuales u obreros de la construcción 
identificados en gran parte de las investigaciones, además de información relevante sobre 
el sector de construcción en el Perú. Se puede concluir el contexto en el que se ha 
desarrollado hoy en día este sector y el diagnostico actual sobre los principales factores 
de motivación que podrían afectar la motivación y satisfacción laboral de los obreros de 
la construcción. 
     Como aporte esta tesis realizada en el Perú es una de las formas que en gran escala 





abordar de diferentes formas cuantitativa y cualitativamente , la motivación de los 
trabajadores en el sector de construcción civil, casi poco podría sacar como aporte para 
mi empresa, al saber que estos grupos primero tendrían que superar las diferencias que 
existen en este sector, llegando a casos extremos, como extorciones y no sería ejemplo 
para tomar en cuenta sobre el tema  motivacional. 
Mañuico (2014). Tesis para optar el grado de licenciado en administración, en la 
universidad Autónoma del Perú, facultad de ciencias de gestión, titulo la motivación 
laboral y su incidencia en el desempeño laboral: un estudio de caso con el propósito de 
analizar el grado de motivación de los empleados de la empresa SOL PERU SAC y como 
eso puede influir en el desempeño laboral. Tomo como teoría base a Drucker, (2002). 
Para llevar a cabo el proyecto se utilizó la metodología de campo, desarrollando una 
encuesta a los empleados que se pueda definir las expectativas que tiene en base a la 
remuneración, el clima laboral, las relaciones laborales y la filosofía de gestión, y se 
consideren a estos como factores que incurren directamente en la motivación laboral. El 
objetivo es analizar la situación, buscando posibles herramientas para solucionar dicha 
problemática en caso de estar presente. Por ello no solo se debe enfocar en la satisfacción 
material (aunque es muy importante, no tiene que ser la única forma de estimulación), 
existen otras variantes con los que se pueda llevar a la práctica con el apoyo de todos. En 
conclusión, es por esta razón que se debe mantener al personal estimulado, que se 
encuentre conforme, este en uno de los posibles problemas que puede presentar SOL 
PERU SAC  
     Mi aporte con respecto a este estudio se debe tener en cuenta que llegaron en a abordar 
la motivación de forma moderada, entendiendo que se refiere a motivar a los trabajadores 
en salud en un mejor desempeño, dotándoles de mejores áreas de trabajo lo cual se puede 
tomar en cuenta 
 
Cáceres y Dextre (2013), en su tesis “Motivación y desempeño laboral docente en 
las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Bellavista-callao”. Tiene 
por objetivo determinar la motivación y el desempeño laboral docente en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de Callao 2013. Es una investigación no 
experimental y el diseño de tipo transaccional descriptiva correlacional. La población 





muestra aleatoria de 109 profesores. El método de investigación adoptado es de 
hipotético-deductivo y correlación, empleándose la técnica de la encuesta a través de los 
cuestionarios: uno sobre motivación y otro sobre desempeño laboral docente. Para la 
confiabilidad del instrumento se procedió a la prueba de confiabilidad del estadístico Alfa 
de crombach, cuyo coeficiente fue de 0,830 para medir la motivación y 0,769 para medir 
el desempeño laboral docente . Con respecto al tratamiento estadístico se utilizó el 
software SPSS versión 19, utilizándose para la prueba de hipótesis el coeficiente no 
paramétrico Rho de Spearman. La evidencia estadística indica que la motivación y el 
desempeño laboral docente se relación con un coeficiente r=0,442; y una significancia  de 
p=0,000 que muestra que p es menor a 0,05. En conclusión, lo que permite señalar que la 
relación entre estas variables es positiva y significativa. 
 
        Este estudio contribuirá para mi tesis en ver el grado de motivación hacia los 
docentes y verificar si su desempeño es el adecuado para una buena educación con los 
alumnos de dicha institución ya que esta tesis si bien es cierto se ha basado al rubro 
educativo y es un tema de mayor énfasis. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Motivación laboral 
Koenes (1996) sostuvo que la motivación humana se define como “un estado emocional 
que se genera en una persona como consecuencia de la influencia que ejercen 
determinados motivos” (p.191).  
        Es decir, todo ser humano tiene diferentes actitudes en base a determinados factores 
ya que si tiene motivación se puede obtener resultados óptimos. 
Amorós (2007), define la Motivación Laboral como “las fuerzas que actúan sobre el 
trabajador, y originan que se comporte de una manera determinada, dirigida hacia las 
metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 





         Es decir, los trabajadores al tener buenas expectativas laborales y puedan satisfacer 
sus necesidades pueden llegar a alcanzar las metas propuestas tanto de la organización 
como personales. 
Para explicar detenidamente la motivación, se utilizará como propuesto a 
Frederick Herzberg: teoría bifactorial (1959). 
 
1.3.1.1 Teoría de Frederick Herzberg 
 
Herzberg (2012) sostuvo que “el equilibrio entre los factores de higiene y los 
motivadores, si una persona trabaja en unas condiciones de higiene inadecuada (clima 
laboral inadecuado), tendrá sensación de insatisfacción laboral” (p.41) 
     Es decir, la importancia que tiene la motivación en los trabajadores para el logro de 
los objetivos de la empresa. 
Herzberg (2012) manifestó: 
Los factores en los que se basa este autor son dos factores base, los factores 
higiénicos o extrínsecos que son el medio ambiente y todos los factores que te 
rodean tanto las condiciones físicas como ambientales de tu trabajo. Y los factores 
intrínsecos o motivacionales los cuales son de la satisfacción de logro de cada 
actividad realizada también mencionan lo que son los factores de insatisfacción 
que son las inconformidades del trabajador en cuanto a los factores extrínsecos 
como el salario las prestaciones el horario de trabajo etc. (p.42) 
       Es decir, con esta base nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene mantener 
en balance estos dos factores para que así exista mejora y se logre los objetivos 
satisfactoriamente. 
Por ello hablamos de dos tipos de factores que intervienen en la motivación Factores 
higiénicos o extrínsecos y Factores motivadores o intrínsecos  
 
 





Herzberg (2012) precisó: 
La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos 
factores faltan o son inadecuados, causan descontento, pero su permanencia tiene 
muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. (p.50) 
Los indicadores que promueve Herzberg son: (a) Sueldo y beneficios; es una 
necesidad económica. (b) Política de la empresa y su organización; se refiere a 
que el empleado se rige a normas de la empresa, es necesario para cumplir con los 
objetivos. (c) Relaciones con los compañeros de trabajo; el trabajador siempre 
estará en un ámbito laboral, por ello siempre habrá relaciones con los compañeros 
de trabajo. (d) Ambiente físico: Es el lugar donde el trabajador desarrolla sus 
funciones de manera adecuada, cumpliendo las normas internas. (e) Supervisión: 
es la persona que se encarga de verificar que el trabajador cumpla sus funciones 
adecuadamente. (f) Status: el nivel socioeconómico, sociocultural,etc. (g) 
Seguridad laboral: Como trabajador siempre buscamos que la empresa tenga todos 
los beneficios de ley. 
 
b) Factores de motivación 
 
Herzberg (2012) precisó la importancia: 
Bajo la intervención del individuo(persona) ya que se vincula con lo que él hace y 
desempeña. Los factores materiales incluyen sentimientos relacionados con el 
desarrollo individual, la satisfacción profesional y las exigencias de auto 
desempeño que labora en su trabajo. Los factores de motivación sobre las conductas 
de las personas son mucho más implícito y estable cuando son óptimos. Por el hecho 
de estar ligados a la satisfacción del individuo los llamo factores de satisfacción. 
(p.51). 
Es decir, cada ser humano tiene una motivación propia que involucran sentimientos  por 
ello la motivación es fundamental para tener resultados óptimos en las organizaciones 
Los indicadores que precisa Herzberg son las siguientes:  
(a) Logros: es la satisfacción de conseguir las metas propuestas en el ámbito 





empresa, esto a la vez motiva al trabajador o colaborador. (c) Independencia 
laboral: él en trabajo se pueden valer por sí mismo y cumplir sus funciones 
adecuadamente. (d) Responsabilidad: Es adquirir conocimiento de tus funciones. 
(e) Promoción: Campaña publicitaria que se hace de un determinado servicio o 
producto. (f) Crecimiento: Es el incremento de toda institución. (g) Madurez: 
Alcanzar su pleno desarrollo. (h) Consolidación: se unifica y se concreta la 
empresa. 
 
1.3.1.2 Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1943) 
Maslow (2009) “presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe una 
jerarquía” (p.34) 
           Es decir, cada ser humano prioriza sus necesidades en base a la dificultad que 
tengan. 
Maslow (2009) propuso cinco necesidades: 
(a) Fisiológicas: son todas las necesidades corporales. (b) De 
seguridad: protección de daños físicos y emocionales.(c) Sociales: son los afectos, 
la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. (d) De Ego: comprende 
factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la autonomía y los 
logros; y factores externos como el status, el reconocimiento y la atención. (e) 
De autorrealización: abarca el crecimiento de la persona, alcanzar el potencial de 












McClelland (1961) señala que: “como la conjunción en un individuo de una alta 
necesidad de controlar e influir en los demás (motivación por el poder) y una alta 
capacidad de autocontrol que evita agresividades inútiles y luchas estériles”. (p. 45). 
McClelland, (1961) sostuvo que todos los individuos poseen: 
(a) Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, en relación con un 
grupo modelo, la lucha por el éxito. (b) Necesidad de poder: Se refiere a conseguir 
que las personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere 
al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás. (c) Necesidad de 
afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, los 
integrantes de la organización. (p.76) 
Es decir los individuos se encuentran motivados, ya que tiene objetivos propuestos y 
quieren llegar a un gran desempeño. Con ello se logrará el éxito en situaciones 
competitivas. 
 
1.3.2. Desempeño laboral: 
Chavenato (2000) lo definió como: “es el comportamiento de, trabajador en la búsqueda 
de los objetivos fijados, esto constituye la estrategia individual” (p.36) 
      Es decir, el manejo adecuado de la empresa y su funcionamiento es necesario y 
fundamental , por consiguiente, es inevitable que tenga la capacitación para el desarrollo 
de su cargo, por lo tanto, el personal pasa a ocupar un lugar destacado en la empresa, 
pasando una persona estratégica clave del éxito, siendo esto la fuente de toda ventaja 
competitiva.  
Varios  son los autores que proponen su creación acerca de lo que significa la Evaluación 
del Desempeño. Se mencionarán a tres de ellos, al cual se tomará como referencia a 
Viswesvaran. 
 






Viswesvaran (2001) sostuvo que el desempeño laboral se trata de conductas observables 
y mensurables, relevantes para el éxito de una organización determinada y que se hallan 
bajo el control del trabajador. Esta brinda beneficios tanto para el individuo como para la 
empresa. (p.123). A continuación, describimos la clasificación de sus dimensiones: 
 
a) Conductas Observables: 
Las conductas observables se basan en como hablar , manejar el equipo o la preparación 
de un informe con los compañeros de trabajo. También se ocupa de los estados internos(el 
pensamiento, la percepción y la toma de decisiones, etc). Estudia el comportamiento de 
las personas tanto individual como grupalmente dentro de una organización. 
 
(a) Liderazgo: conseguir que un grupo trabaje. (b) Competencia interpersonal: 
capacidad para empezar y mantener relaciones interpersonales. (c) Conocimiento 
técnico: conocer y delimitar que significa hacer bien un trabajo. (d) Como se 
coordina para la ejecución de su trabajo. (e) Adaptación a reglas: comportamiento 
que manifiesta el compromiso con la organización. (f) Comunicación: 




b) Conductas Mensurables: 
Es la medición y la comparación del desempeño real del empleado con las normas 
establecidas. Lo ideal sería que, cuando los empleados se han involucrado con el 
establecimiento de los objetivos y la elección del curso de acción a seguir por ellos, son 
más propensos a cumplir con sus responsabilidades. 
(a) Productividad: cantidad de trabajo producido. (b) Esfuerzo: cantidad para un 
buen producto. (c) Calidad de sus productos: grado en el que el producto o servicio 







1.3.2.2 teoría de Bittel (2000)  
 
Bittel (2000) señala que “el desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas 
del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía” (p. 
52).  
Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y 
conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en favor de consolidar los 
objetivos de la empresa. 
 
 
1.3.2.3 Teoría de Harper& Lynch (1992) 
 
Harper & Lynch (1992) preciso: 
         Es un método que intentan valorar de la manera más organizada e imparcial, el 
aprovechamiento de los trabajadores de una empresa. Este procedimiento se realiza en 
base a las metas propuestas, las responsabilidades asumidas y las características 
personales. (p.20). 
          Por lo tanto, es evaluar el grado de desempeño del trabajador siendo lo más objetivo 
posible, siempre y cuando la persona elabore sus funciones adecuadamente en la 
realización diaria de su trabajo; situándose claramente y pretendiendo integrar en mayor 
grado las metas organizacionales con los trabajadores. 
Dentro de la organización las apreciaciones cubren varios objetivos. Es criterio de autores 
tales como Harper& Lynch (1992), Chiavenato (1995), Sikula (1989), Byars (1996). (p.9) 
por lo tanto, cuando los métodos de evaluación del desempeño están bien propuestos, 
coordinados y desarrollados, traen intereses a corto, mediano y largo plazo para el 









Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa LEÑA Y CARBON, 
san Juan de Lurigancho 2018. 
 
1.4.1 Problema General  
¿Qué relación existe entra la motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores en las pollerías LEÑA Y CARBON, san Juan de Lurigancho 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
Se tomará como referencia para los problemas específicos al autor Herzberg: 
¿Qué relación existe entre los factores higiénicos y el desempeño laboral de los 
trabajadores en la empresa LEÑA Y CARBON, san Juan de Lurigancho 2018? 
¿Qué relación existe entre los factores de motivación y el desempeño laboral de 
los trabajadores en la empresa LEÑA Y CARBON, san Juan de Lurigancho 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Para esta investigación se utilizará a dos teóricos: para la motivación tomamos como 
referencia a Frederick Herzberg y sus dos teorías y en el desempeño tomamos como 












Los instrumentos de esta investigación han sido validados por jueces expertos, por otro 
lado, se ha realizado una prueba piloto con 15 encuestados dando como resultado una 
confiabilidad de 0.956. esto significa que nuestros instrumentos son confiables. 
Esperamos que la población y/o otros investigadores eventualmente puedan mejorar para 
otros estudios. 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
Los resultados de esta investigación ayudaran a mejorar satisfactoriamente a la empresa 
y con ello se obtendrá los objetivos propuestos, ya que se estudiará a una población de 90 
trabajadores mediante encuestas realizadas y saber si con compatibles las variables de 
motivación y desempeño laboral. 
 
1.5.3 Justificación práctica 
En la empresa Leña y Carbón se percibe que la motivación no es la adecuada ya que no 
se obtiene buenos resultados. El personal no está satisfecho con las políticas que la 
empresa tiene, como, por ejemplo: el sueldo no va acorde con las horas trabajadas, los 
descuentos son constantes, etc. También hay un déficit en el desempeño del personal, 
falta de capacitación para una mejor calidad de servicio. Ante esta problemática, 
consideramos que los resultados de este estudio sirvan para tomar decisiones al respecto, 
eventualmente se podrá hacer planes de mejoras y otros para mejorar las condiciones de 
la empresa y sus trabajadores.   
 
1.5.4 Justificación social 
El impacto motivacional en toda empresa redundará para el mejor desempeño de todo 
trabajador en busca de buenos resultados en beneficio de la empresa y como también del 
trabajador, no obstante, a ello se recomienda evaluar periódicamente a los mismo, ya que 
este comportamiento de cada individuo impactará en el desarrollo de una comunidad 









Existe relación entre la Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de las 




 Existe relación entre los factores higiénicos y el desempeño laboral de los 
trabajadores de las pollerías Leña y Carbón de San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Existe relación entre los factores de motivación y el desempeño laboral de los 





Determinar la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de 
los trabajadores de las pollerías Leña y Carbón de San Juan de Lurigancho 2018. 
 
      Objetivos específicos  
Determinar la relación que existe entre los factores higiénicos y el desempeño 
laboral de los trabajadores de las pollerías Leña y Carbón de San Juan de Lurigancho 
2018. 
  
Determinar la relación que existe entre la motivación de la empresa y el 





































2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional porque determina el grado de 
relación entre la motivación y el desempeño de los trabajadores de Leña y Carbón. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que “es un tipo de estudio que tiene 
como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 





















2.2 Variables operalizacion 
































La motivación se 
define como: 
Koenes, (1996) 
sostuvo que la 
motivación 
humana se define 
como “un estado 
emocional que se 
genera en una 
persona como 
consecuencia de 










Se obtendrá el 
resultado de mi 
variable 
motivación en 
base a encuestas 
realizadas a una 
población de 90 
trabajadores y con 
ello se verificará si 
























Política de la empresa 
Relación con los 







































excelente = 1 
bueno = 2 
regular = 3 
malo = 4 











































para el éxito 
de una           
organización 
determinada 
y que se 
hallan bajo 











Se obtendrá el 
resultado de mi 
variable 
desempeño en base 
a encuestas 
realizadas a una 
población de 90 
trabajadores y con 
ello se verificará si 



























Como se coordina con 
otros para la ejecución 
de su trabajo 


























































Muy bajo= 1 
bajo = 2 
moderado = 3 
alto = 4 






2.2. Población y muestra 
  
2.2.1. Población 
Se entiende por población a la totalidad de todos los casos que concuerdan con una serie 
de especificaciones.(lepkowsky,2008b)  
Tamayo (2012). “La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 
las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen 
a los datos de la investigación” (P.114) 
         Por lo tanto, La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio. 
        También podemos decir, una población es el conjunto de todas las cosas que 
concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Para nuestro estudio la 
población estará constituida por 118 trabajadores de las pollerías leña y carbón de san 
juan de Lurigancho 2018. 
 
Tabla 2  
sedes de las pollerías leña y carbón 
 
Sedes pollerías Cantidades  
    
Leña 1  24 
Bayobar 18 
Canto rey 17 
Canto grande 18 
Leña 6  18 











2.2.2.  Muestra 
 
La  muestra estará conformada por 90 trabajadores de las pollerias leña y carbón de 
san juan de Lurigancho del 2018. 
 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
“La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población”  (p. 175). 
 
Se determino el tamaño de la muestra de manera probabilística, utilizando la formula. 
 
Figura 1 
Fórmula para hallar la muestra 








2.2.3 Muestreo  
 
Habiendo calculado el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico   proporcional “estratificado”, la población está dividida en sub 
grupos de acuerdo a los grados y secciones de procedencia y “proporcional” ya 
que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuentas la población de 
estudiantes de cada aula. 
 





n= Tamaño de la muestra 







Tabla 3  
muestra de la población de leña y carbón 
sedes pollerias cantidades  
cantidaes x 
(0,76)  
      
leña 1  24 18 
Bayobar 18 14 
canto rey 17 13 
canto grande 18 14 
leña 6  18 14 
san carlos 13 10 
huarochiri 10 7 







2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Arias (2006) preciso 
        Son las diferentes formas de conseguir información; las cuales son:  la 
observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o 
cuestionario). (p.25). 
 
Para la investigación tomare la modalidad del cuestionario para la información de 
la empresa LEÑA Y CARBON. 
Este trabajo será aprobado por un grupo de docentes que determinaran el grado de 
similitud y confiabilidad de la investigación. 
 
2.4. Método de análisis de datos: 
 
Se utilizará el programa spss 
Leal (2012) menciona que “el spss es un programa estadístico muy usado 
operacionalización en una investigación. La principal ventaja que ofrece este 




2.5.  Aspectos éticos 
 
Pérez (2012). “Ética como ciencia estudia la moral del hombre en la sociedad, 
esto quiere decir su relación frente a los demás, y frente a lo que la moral plantea 
como normas universalmente aceptadas por ella, así se convierte en ciencia 
normativa” (p.50). 
        La presente investigación cuenta con el compromiso de seguir con los 
lineamientos éticos de objetividad con relación al respeto por la propiedad 
intelectual. Además de respetar la identidad de los colaboradores encuestados 





desarrollo, tal como lo menciona Sabino (2002). Asimismo, con la finalidad de no 
obviar la propiedad intelectual y respetar el trabajo de investigación con 
anterioridad serán plasmadas en las referencias. Finalmente, para corroborar la 
legitimidad del presente trabajo de investigación será procesado por el programa 
“TURNITIN”, porque la ética de un profesional se refleja en el compromiso de 























































3.1 Confiabilidad  
 
Según Hernández et al. (2010) Afirma que la confiabilidad de un instrumento de medición 
nos explica el grado o nivel en que su práctica repetida a la misma persona u objeto 
produce resultados iguales o parecidos (p.185). 
 







Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.954 de confiabilidad en el 
cuestionario de la variable motivación que se realizó a 90 trabajadores de las pollerías 
Leña y Carbón, que permitió conocer la estabilidad de los ítems, ya que se conseguí tener 









Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






Tabla 5  
confiabilidad 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,978 30 
 
Los datos procesados en el SPSS, se obtuvo un 0.978 de confiabilidad en el cuestionario 
de la variable desempeño laboral que se realizó a 90 trabajadores de las pollerías LEÑA 
Y CARBON, que permitió conocer la estabilidad de los ítems, ya que se consigue tener 
un grado de confiabilidad muy buena.    
 
3.2. Descripción  
 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la investigación haciendo uso de 














Tabla 6  
Distribución y frecuencia para la motivación y desempeño laboral 
                               Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas.  
Interpretación 
   En la tabla N 6, se puede afirmar que la motivación es muy bueno en un 55.6% y 
que el desempeño laboral es muy bueno con un 65.6%. 
No obstante, el objetivo general de la investigación Determinar la relación que 
existe entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de las pollerías Leña 
y Carbón de San Juan de Lurigancho 2018; mediante los resultados se puede indicar que 
cuando la motivación es muy buena, el desempeño laboral es muy bueno con un 54.5%. 
En cambio, cuando la motivación es buena, el desempeño laboral es bueno con un 16.7%. 
Además, cuando la motivación es regular, el desempeño laboral es regular con un 5.5%. 
Finalmente, cuando la motivación es mala, el desempeño laboral es malo con un 2.2% 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.768** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demuestra que existe una correlación fuerte 
entre ambas variables.  
 
Motivación   Desempeño laboral  Rho de 
Spearman 
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Distribución de frecuencia de los factores higiénicos y desempeño laboral 
 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 
 
Interpretación 
   En la tabla N 7, se puede afirmar que los factores higiénicos son muy bueno en un 
63.3% y que el desempeño laboral es muy bueno con un 65.6%.  
No obstante, el objetivo general de la investigación Determinar la relación que 
existe entre los factores higiénicos y el desempeño laboral de los trabajadores de las 
pollerías Leña y Carbón de San Juan de Lurigancho 2018; mediante los resultados se 
puede indicar que cuando los factores higiénicos es muy bueno, el desempeño laboral es 
muy bueno con un 61.1%.En cambio, cuando los factores higiénicos es bueno, el 
desempeño laboral es bueno con un 17.8%.Ademas, cuando los factores higiénicos es 
regular, el desempeño laboral es regular en un 3.3%. Finalmente, cuando los factores 
higiénicos son malos, el desempeño laboral es malo con un 2.2%.  
 
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
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una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demuestra que existe una correlación fuerte 
entre los factores higiénicos y el desempeño laboral.  
 
  
Tabla 8  
Distribución de frecuencia de los factores higiénicos y desempeño laboral 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 
Interpretación:  
             En la tabla N 8, se puede afirmar que los factores de motivación son muy bueno 
en un 57.8% y que el desempeño laboral es muy bueno con un 65.6%.  
  No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación 
que existe entre los factores de motivación  y el desempeño laboral de los trabajadores de 
las pollerías Leña y Carbón de San Juan de Lurigancho 2018; mediante los resultados se 
puede indicar que cuando los factores de motivación es muy bueno, el desempeño laboral 
es muy bueno con un 53.3%.En cambio, cuando los factores de motivación es bueno, el 
desempeño laboral es bueno con un 15.6%.Ademas, cuando los factores de motivación 
es regular, el desempeño laboral es regular en un 4.4%. Finalmente, cuando los factores 















= 0.000)  
MALO 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 3.3% 
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         Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.567** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demuestra que existe una correlación moderada 









































El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre la motivación 
y el desempeño laboral de los trabajadores de las pollerías leña y carbón, san juan de 
Lurigancho 2018. 
Las dificultades para la realización de este estudio fue el momento de la aplicación de los 
cuestionarios toda vez que los colaboradores de la empresa no estaban predispuestos ya 
que cada administrador de cada sede tenía que revisar las encuestas y por ello algunos no 
contestan a las preguntas conscientemente, cabe mencionar que se hizo todos los 
esfuerzos posibles para culminar bien el trabajo de campo de este estudio. 
Los cuestionarios elaborados para ambas variables fueron construidos teniendo en cuenta 
las dimensiones y sus respectivos indicadores, estas fueron validadas por tres jueces 
expertos obteniéndose 87 % y 85% de aceptación para las variables motivación y 
desempeño laboral respectivamente. Por otro lado, estos instrumentos tienen la fiabilidad 
de 0,954 y 0,978 respectivamente.  
Los resultados nos muestran que los colaboradores de Leña y Carbón califican la 
motivación y el desempeño laboral existente en la organización como muy buena en un 
56,6%. Por otro lado, se tiene que el desempeño de estos mismos colaboradores califica 
como muy buena con un 65,6%, situación que viene siendo manejada de manera correcta 
por los administrativos de la empresa a través de la cultura preventiva existente.  
Los datos obtenidos en la investigación realizada en el área de operaciones de las pollerías 
leña y carbón , dieron como resultado, que existe una correlación fuerte entre las 
variables, motivación y desempeño laboral y la eficiencia de los trabajadores, con un 
coeficiente de Rho de Spearman de 0.954 y un nivel de significancia bilateral de 0.000. 
Esto nos permite afirmar que existe una relación directa entre estas dos variables. 
Además, son similares a los obtenidos por Cáceres y Dextre (2013) que tiene un 
coeficiente de Rho de Spearman Rho=0.442 Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05); 
demostrando que existe correlación entre Políticas de motivación y desempeño laboral  
en las pollerías Leña y Carbón. Por otro lado,  los resultados  obtenidos por Delgado y di 
Antonio(2010) demostraron que existe una correlación alta entre la motivación laboral y 
su incidencia en el desempeño organización de los empleados de la empresa de bienes 
raíces “multiviviendas, C.A”, se obtuvo una afinidad con unos de mis indicadores que es 
el salario ya que indican que un 50% de los empleados consideran que la remuneración 





otro 50% consideran que no lo están. En conclusión, estos resultados nos muestran que si 
existe correlación  entre las variables motivación laboral y su incidencia en el desempeño 
laboral de los trabajadores  de los diferentes tipos de organizaciones consideradas para 
estos resultados. 
Los resultados de la prueba estadística de correlación entre las dimensiones motivación y 
desempeño laboral nos muestran que los Rho de Spearman corresponden a las 
dimensiones de motivación laboral con un Rho de Spearman Rho=0.954 Sig. (Bilateral) 
= 0.000; (p ≤ 0.05), desempeño laboral con un  Rho de Spearman Rho=0.978 Sig. 
(Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05),  y las dimensiones con los factores higiénicos con un  Rho 
de Spearman Rho=0.829 Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05), y factores de motivación con 
un  Rho de Spearman Rho=0.567 Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05).En conclusión 
podríamos afirmar que todas las dimensiones de motivación y desempeño laboral  están 
correlacionadas directa y significativamente  con la variable Eficiencia, correspondiendo 
la correlación más baja a factores de motivación y la más alta a factores higiénicos. 
Analizando la primera dimensión factores higiénicos con la variable Desempeño se tiene 
que los trabajadores consideran que cuando los factores higiénicos son muy buenos, el 
desempeño también es muy bueno en un 63.3%. Por otro lado, cuando los factores 
higiénicos son regular, el desempeño es regular con un 3.3%;  con un Rho de Spearman 
Rho=0.829 Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05). Así mismo, tenemos que Enríquez (2014) 
encuentra que la motivación y el desempeño laboral también tienen correlación con el 
grado de motivación y el nivel de desempeño. En conclusión, podríamos afirmar que el 
grado de motivación de los empleados tienen una autopercepción de esta y va de muy 
buena a excelente para el nivel de desempeño laboral. 
Observando el resultado de la segunda dimensión, se observa que los trabajadores 
consideran que los factores de motivación son muy buenos, el desempeño también es muy 
bueno en un 65.6%. Por otro lado, cuando los factores de motivación son regular, el 
desempeño es regular con un 4.4%,  con un Rho de Spearman Rho=0.959 Sig. (Bilateral) 
= 0.000; (p ≤ 0.05). Así mismo, si comparamos estos resultados de correlación con los 
obtenidos en los estudios previos tenemos que Sum(2015)  encuentra que la motivación 
influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa de alimentos 
de la zona 1 Quetzaltenango. En conclusión, podríamos afirmar que las variables 


































Primera: se resalta los resultados para el objetivo general en la cual se establece la 
correlación estadísticamente significativa entre la motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores de las pollerías leña y carbón, san juan de 
Lurigancho 2018, siendo el valor de 0.768, consecuente mente es una 
correlación; puesto que p=0.05. por lo cual de los resultados obtenidos 
concluimos que la motivación tiene relación directa con el desempeño laboral 
de los trabajadores debiendo prestar especial atención a las necesidades y 
conductas de los integrantes de la pollería para un mejor desempeño laboral. 
 
Segunda: con respecto a los objetivos específicos 1, se estableció el coeficiente de 
correlación estadísticamente significativa entre los factores higiénicos y el 
desempeño laboral de los trabajadores de las pollerías leña y carbón de san 
juan de Lurigancho 2018, siendo el valor 0.829; en consecuencia, es una 
correlación positiva, existiendo incluso una correlación a nivel de la 
población: puesto que p=0.05. concluyendo que manteniendo los factores 
higiénicos adecuados el desempeño laboral será beneficioso para la entidad. 
 
Tercera:   con respecto a los objetivos específicos 2, se estableció el coeficiente de 
correlación estadísticamente significativa entre los factores de motivación y 
el desempeño laboral de los trabajadores de las pollerías leña y carbón de san 
juan de Lurigancho 2018, siendo el valor 0.567, en consecuencia, es una 
correlación positiva, a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población; puesto que p=0.05. significando que los factores de motivación es 
el anexo con el desempeño laboral de los trabajadores, ya que reconociendo 
sus logros tendrán mayor compromiso para sus actividades realizadas, con 





































Primera: se recomienda a los administradores de cada local dar mayor importancia a los 
logros obtenidos por los colaboradores para que así ellos sientan que son 
importantes en la organización. 
 
Segundo: se recomienda a las gerencias de operaciones, para evitar el abandono de cargo 
del personal, verificar primero porque realmente se le debería aplicar los 
descuentos y llegar a una solución tanto para el trabajador como para la 
empresa. 
 
Tercera: se recomienda dar constantes capacitaciones al personal, para que así exista 
mejor calidad de servicio y también se pueda conocer las incomodidades de 
cada uno de ellos. 
 
Cuarta: se recomienda evaluar cada cierto tiempo al personal, para que se puedan dar los 
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Fuente: Elaboración propia 
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